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Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
Masyarakat IAIN Antasari Banjarmasin 
Puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. atas 
limpahan karunia-Nya kepada kita. Kami 
menyambut gembira dan rasa bangga atas 
dipublikasikannya hasil penelitian Dra. Hj. Siti 
Faridah, M. Ag yangberjudul: “Coping Stress 
Isteri dalam Perkawinan Poligini di Kota 
Banjarmasin”. 
Penelitian ini dapat terselenggara dengan 
dukungan dana yang bersumber dari DIPA IAIN 
Antasari Banjarmasin 2015. 
Sesuai dengan fungsinya, Pusat Penelitian 
IAIN Antasari Banjarmasin terus  berupaya 
melakukan pengkajian dan pengembangan 
melalui serangkaian reset terhadap masalah 
sosial`budaya dan keberagaman masyarakat, 
guna menentukan konsep-konsep dan teori-teori 
aplikatif untuk pengembangan masyarakat dan 
keberagaman seiring dengan perubahan social 
yang begitu cepat. 
  
Hasil penelitian ini tentunya dapat lebih 
memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bagi 
IAIN Antasari dengan visinya menjadikan 
perguruan tinggi Islam terdepan dalam aspek 
informasi ilmiah keislaman kawasan Kalimantan. 
Kami berharap agar kiranya temuan dan 
rekomendasi penelitian ini dapat diketahuioleh 
berbagai pihak yang relevan, agar karya ilmiah 
ini dapat berfungsi secara efektif. Semoga dapat 
bermanfaat bukan hanya bagi masyarakat 
Kalimantan Selatan, tetapi juga Bangsa 
Indonesia. 
            Banjarmasin, 30 November 2015 
        Kepala LPPM, 
        




    Dr. H. Ridhahani Fidzi, M.Pd 




Segala puji dan syukur dipanjatkan ke 
hadirat Allah Swt. atas berkat taufik dan 
hidayah-Nya sehingga penelitian yang berjudul: 
“Coping Stress Isteri dalam Perkawinan Poligini 
di Kota Banjarmasin” ini dapat diselesaikan 
tepat waktu. 
 Salawat dan salam disampaikan kepada 
junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. 
beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya 
hingga akhir zaman. 
 Penelitian ini diarahkan kepada salah 
satu model pengendalian emosi yaitu coping 
stress. Coping adalah sebuah strategi pemecahan 
masalah untuk menerima, menguasai segala 
sesuatu yang bersangkutan dengan diri sendiri. 
Sedang stress adalah keadaan tertekan baik 
secara fisiologis maupun psikologis.  
Dalam penelitian ini diketahui bahwa 
coping stress isteri dalam perkawinan poligini di 
Kota Banjarmasin.  Coping stress sebagai sebuah 
strategi pemecahan masalah ada yang berfokus 
pada emosi/emotion focused coping (EFC) dan 
  
ada yang berfokus pada masalah/problem-
focused coping (PFC). Selain itu diperoleh pula 
beberapa faktor yang menyebabkan subjek 
mampu bertahan dalam perkawinan poligini.  
Dalam penelitian ini penulis banyak 
mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. 
Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan 
terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A 
sebagai Rektor IAIN Antasari yang telah 
memberikan persetujuan atas penelitian 
ini. 
2. Bapak Dr.A. Ridhani Fizie, M.A sebagai 
Kepala Pusat Penelitian IAIN Antasari 
dan seluruh staf yang telah memberikan 
kemudahan dalam penelitian ini. 
3. Para subjek dan informan yang ramah dan 
terbuka bersedia meluangkan waktu dan 
memberikan informasi dan dokumentasi 
yang diperlukan dalam penelitian ini. 
Walaupun peneliti sudah berusaha 
semaksimal mungkin dalam menghasilkan 
sebuah penelitian yang baik, namun tentunya 
tidak terlepas dari adanya kekurangan dan 
kelemahan. Untuk itu berbagai saran kontroktif 
sangat kami harapkan. 
  
Akhirnya semoga Allah Swt. memberikan 
pahala yang berlipat ganda baik kepada peneliti 
dan kepada semua pihak yangikut andil dalam 
penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini ada 
manfaatnya dalam rangka pengembangan ilmu 
keislaman di masa yang akan datang. 
    
    Banjarmasin, 25 November 2015  




                            Dra. Hj. Siti Faridah, M. Ag 
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